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Año de 1870. 
•ÉIIW—winiliim* I U I I I 
Miérco le s 9 de Febrero. Núm. 4. 
i am 
de s Venta de Bienes 
la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
LCi Si i. 6 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
únistracion Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de ,1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de [Julio de 
1856 ó instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas ^iguentes: 
REMATE para el dia 21 de Marzo de 1870, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-eonvento de S. Agustín de esta ciu-
dad $ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Priinera subasta. 
d. eb oniiíTíót ,odbJ I-ib /loípjicOviai) I ^ t I 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios y Comunes. 
Rústica.—Menor Cuantía. -ÍTJTJ 
6h 
R e m a t e e n M a l a g a y C a m p i l l o s . 
N ú r a . d e l 
i n v e n t . 0 
3643. Un predio de tierra Hadado Sierra del 
Pedregal, Pago del mismo nombre, tér-
mino de la población de Cuevas del 
Becerro, procedente de sus Propios ó Co-
munes, que linda Norte con término de, 
Cañete la Real á Fuente Juncal y tier-
ras de D. Jo^é Martin Ocaña, Este con 
el Cancbo del Zorro, Sur suerte de Fran-
cisco Perujo y tierras del Sr. Marqués de 
las Cuevas y por Oeste las llamadas de 
la Rejertilla: consta de 40 fanegas o sean 
24 bectáreas, 12 áreas y 80 centiáreas 
pedregosas y tajos, que se han tasado en 
venta en 120 escudos y en renta en 6, 
produciendo esta una capitalización por 
no resultar la que gana de 135 escudos, 
tipo por el cual se ofrece á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido apreciado por el perito agri-
mensor tasador D. José M / Ruiz Fernan-
dez y práctico D. José de Fuentes Conde. 
Este predio fué solicitado escéptuar de 
la venta por el Ayuntamiento, pero por 
falta de justificación se desestimó la pre-
tencion por órdetí de S. A. el Regente 
del Reino de 1^ de Noviembre del año 
último. 
3644 Otro predio de tierra nombrado Sierra 
de las Grajas, en el pago de los Tercios, 
término y procedencia del anterior, que 
linda por Norte con la colada del Naci-
miento y propiedad del Sr. Marqués de 
las Cuevas, por Este con tierras del cor-
tijo de los Tercios, Sur la Sierra del de 
Calle y Oeste con las tierras del de la 
Serrana: comprende una cabida de 50 
fanegas 6 sean 30 hectáreas y 16 áreas, 
pedregosas: se lia tasado en 250 escu-
dos en venta y 12 con 500 milésimas en 
renta, dando esta nna capitalización por 
no resultar la que gana de 281 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido apreciado por los mismos pe-
ritos de la anterior. 
Tanto la Fuentesuela que hay junto al 
límite del Oeste como el Nacimiento y 
demás venéros de agua que hay en la 
parte del Norte, los posee según la cer-
tificación pericial el Sr. Marqués de las 
Cuevas. 
También fué solicitado como el ante-
rior y negada la pretencion de escepcion. 
R e m a t e e n M á i a g a y A r c h i b o n a . 
3645. Una suerte de tierra de secano, de-
nominada l . " del Prado del Trabuco, par-
tido de la Sierra, término de Villanueva 
del Trabuco, procedente de su caudal de 
Propios ó Comunes, que linda por Norte 
con el cauz del Molinillo, por Sur con el 
Rio Guadalhorce, Este el Rio y cauce 
dicho y por Oeste con huerta de José Me-
llado Fernandez: mide una fanega ó sean 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados de 2.a calidad: se ha tasa-
do en 120 escudos en venta y 6 en ren-
ta, dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 135 escudos, 
tipo de la subasta. v 
No tiene censo. 
Queda sin incluir en la mensura 3 
y medio celemines que ocupa una realen-
ga que le atraviesa de Norte á , Sur de 16 
varas de latitud. 
Esta suerte en unión de la siguiente 
fué solicitada por el Ayuntamiento es-
ceptuar de la venta, como de aprovecha-
miento común, y no teniendo las con-
diciones prevenidas, fué denegada la 
pretencion en orden de 8 de Octubre del 
año último. 
Ha sido medida y apreciada por el 
agrimensor D. Pedro García Ledesma y 
prácticos D. Francisco Pelaez Delgado y 
D. Juan Ruiz Caño. 
3646. Otra suerte de tierra de secano, lla-
mada 2.* del Prado del Trabuco, en el 
tercer Distrito Fuente de Juan Pérez, 
término y procedencia de la anterior, 
lindando por Norte con tierras de José 
Mateos Pelaez y las de Francisco Luque 
Fernandez, Sur el Rio Guadalhorce, Este 
las de Bernardo Molina y Oeste con di-
cho Rio: comprende una cabida de 11 
celemines y 3 cuartillos, ó sean 59 áreas. 
- 2 -
50 centiáreas y 586 centímetros cuadra-
dos de 3.a calidad: se ha tasado en ven-
ta en 80 escudos y 4 en renta: dando esta 
una capitalización por la razón de la an-
terior de 90 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
No se ha incluido en la mensura un 
celemín por el camino que la atraviesa 
de Este á Oeste de latitud de 8 varas, el 
cual dirige á Villanueva del Rosario. 
Fué solicitada su escepcion como la an-
terior y negada en la misma drden, 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantU. 
R e m a t e e n M á l a g a y A l o r a . 
N ú m . d e l 
i n v e n t . 0 
82. Haza de tierra que no tiene nombre 
especial, situada en el partido de Mopa-
gan, término de la villa de Casarabone-
la, procedente de sus Fábricas, que l in-
da por Oriente con tierras de D. Cris-
tóbal de Aria López, Poniente las de 
D. Cristóbal Guerrero, Norte con el ca-
mino que de dicha villa conduce á la 
de Alora y por el Sur con el arroyo de-
nominado Zarco: comprende 2 fanegas 
de cabida igual á 120 áreas, 76 centiá-
reas y 9228 centímetros cuadrados: se 
capitalizó por la renta de 2 escudos que 
ganaba en 36, tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Se procede á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Joaquín Ruiz 
Benavedis, vecino que fué de esta capi-
tal, el primer plazo de 40 escudos en 
que la remató el 16 de Octubre de 1855 
adjudicada el 4 de Diciembre del mis-
mo año, siendo responsable sus heredeBos 
de la diferencia que resulte entre este 
y nuevo remate como está prevenido. 
88- Un huerto situado en, el partido ru-
ral del callejón del Lobo, término de la 
villa de Casarabonela, procedente de los 
beneficiados de ella, que linda por Norte 
con tierras de dicho callejón. Poniente 
otra de Catalina del Rio, Sur las de Fran-
cisco de Aria y Levante el citado Ca-
llejón: está dividido en dos bancales com-
puestos de 8 celemines, equivalentes á 
40 áreas, 25 centiáreas y 6408 centí-
metros cuadrados, con 28 árboles fruta-
o les y 7 higueras de varias clases, que 
todo se ha tasado en 593 escudos 500 
gravada en unión de toda el caudal de 
que procede á virios capitales de cen-
sos] y créditos los cuales se reintegra-
rán á sus acreedores luego que acrediten 
sus derechos con arreglo á la ley de 
11 de Julio de 1856. 
2166. Otra suerte de tierra en el repetido 
término de Torremolinos, partido y pro-
cedencia que la anterior, roturación he-
día por Antonio Márquez (a) Guiñapos, 
que linda por Norte con arroyo Blanqui-
llo, por Poniente y Sur tierras de Pro-
pios y por Levante con roturación de 
José Zaragoza: se compone de 3 fane-
gas de pastoreo de tercera en su clase, 
que es lo mismo que 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados, 
con 30 higueras de varios tamaños, apre-
ciadas estas en 25 escudos en venta y 
aquellas en 75, que es un total de 100 
escudos y 4 en renta, habiéndose capi-
talizado por 2 escudos 550 milésimas 
que aparece gana al año en 57 escudos 
375 milésimas. 
El tipo serán los 100 escudos de la 
tasación y está gravada como la anterior. 
2176. Otra suerte de tierra en el térmi-
no indicado, partido del Tajo del Pun-
tal,; de igual procedencia que las an-
teriores y roturación hecha por Antonio 
Donaire. Linda por Norte con la de Je-
rónimo Márquez, por Poniente la de An-
tonio Izquierdo, por Levante el Camino 
Viejo y por Sur terrenos de Propios: su 
cabida es de 3 fanegas equivalentes á 
181 áreas, 15 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que 
en el inventario solo aparecen 1 fane-
ga: comprende 95 higueras pepueñas y 
2 algarrobos, apreciados en venta en 50 
escudos y el terreno en 60 que es un 
total de 110 escudos en venta, habién-
dose graduado la renta de 4 escudos con 
400 milésimas por la cual se ha capi-
talizado en atención á no conocer mas 
renta que la de una fanega en 99 es-
cudos. 
El tipo de la subasta serán los 110 
escudos. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
2183. Otra suerte de tierra de pastoreo é 
inferior calidad, término de dicho Tor-
remolinos, partido Cerro del Toril, de la 
mencionada procedencia con roturación 
arbitraria de Diego Márquez, de aque-
llos vecinos: linda por los cuatro vien-
tos con terrenos de. Propios, siendo su ca-
bida dos fanegas, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáres y 9228 centímetros 
cuadrados, con 12 olivos pequeños, tasa-
do en 5 escudos en venta y la tierra 
en 30, que es un total de 35 escudos, 
—5— 
habiéndosele graduado de renta 1 con 20 
milésimas apareciendo gana al año 3 con 
450 milésimas, se ha capitalizado en 77 
escudos 625 milésimas que es el tipo 
porque] se saca á la subasta. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
2227. Otra id. en dicho término, partido 
de Arroyo del Pinar, roturación de An-
drés Benitez, de la propia procedencia 
de las anteriores: linda por Norte con 
terreno de Propios, por Poniente dicho 
arroyo: Levante terreno de Juan Blanco 
y por Sur otro de Francisco Herrero: se 
compone de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas, 9228 centímetros cuadra-
dos: en ellas existen 4 obradas de viña 
de 3.a, 110 higueras de todos tamaños, 
30 almendros pequeños y 5 olivos tam-
bién pequeños, tasado todo en 123 .escu-
dos en venta y en 4 con 900 milési-
mas en renta, y hábiéndose capitalizado 
por 2 con 400 que gana al año en 54 
escudos será el tipo de la subasta la ta-
sación. Tiene el gravámen de la anterior. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.'—Mayor cuantía. 
R e m a t e e n M a d r i d M á l a g a y R o n d a . 
N ú m . d é l 
i n v e n t . 0 
515. Primera suerte del cortijo llamado 
del Obispo, partido de la Huiguera, tér-
mino de la ciudad de Ronda, que 
perteneció al caudal de la mitra de es-
ta didcesís; compuesta de 48 fanegas 
de tierra de pan llevar, equivalentes 
á 28 hectáreas, 98 áreas^ 46 centiáreas, 
14 decímetros y 72 centímetros, tasa-
dos con la casa era y un huerto conti-
guo á la primera en 180 escudos en 
venta y en 1)0 en renta por la cual 
ha sido capitalizada en 225u escudos que 
es el tipo de la subasta: linda por el 
pié con el bardo de la huerta de la 
Fuente de la Higuera que es de D. An-
tonio Pulís, partiendo línea recta la an-
gostura que forma las tierras, por la 
cabezada con la del cortijo de Peralta, 
siguiendo por abajo hasta el camino de 
Olvera que continua á cerrar la huerta 
inmediata á la casa. 
Esta suerte fué subastada el 28 de 
Setiembre de 1856 pero no habiéndose 
verificado la simultánea que correspondía 
en la Co'rte, se anuló el remate hecho 
en el Juzgado de Ronda, y se mandó 
nueva licitación en .órden de la Direcr-




1 / No se admi t i rán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor^ sean de mayor ó m e -
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 p l a -
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el in lérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, s^gun se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado cont inuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que prevk-
enel art.6.0de la ley de l.0 de Mayo de 
1855, y con 1^ bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los c o m -
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica co isolidada ó diferida, confor-
m e á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse ál tenor 
ne los quese dispone enlas ins t rucc io-
pes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4. a Según resulta de ios a n -
tecedentes y demás datos qu® t x l s -
ten en la Admin is t rac ión E c o -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemniza rá al comprador en 
los t é rminos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas , ó por cual-
quiera otra causa justa, en el t é rmino 
improrogable de quince dias, desde 
el de la poses ión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judic ia l , 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del pr imer 
plazo d.el importe del remate dejare 
de tomarla en el t é r m i n o de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este, ar t ículo . 
6. a E l Estado no anulará las v e n -
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Adminis t rac ión 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero queda rán , á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7.9 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Ins t ruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Admin i s t rac ión antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por él Estado, deberán i n - ' 
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 * A la vez que en Madrid, se ve 
riíicará 'otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 3,9 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisiori por s u v a l o r n o m i -
n a l de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1^58. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 9 de Febrero de 1870.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
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milésimas en venta y 30 escudos en ren-
ta, pero capitalizado por 40 que gana al 
año en 900 escudos, este será el tipo de 
ía subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. José Martin 
Alechaga, vecino que fué de esta capi-
tal, el primer plazo de los 1910 escudos 
en que la remató el 17 de Setiembre de 
1864, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas en 1.° de Febrero de 1865, se 
ba declarado en quiebra y se procede á 
nueva subasta bajo su responsabilidad 
como está mandado. rOITQdfífi 933 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Rústicas—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del f; &tfp BJSOIIS jsjsí eh aosaiq BOÍ 
invent.0 i timo gfil .nsgeíCiBe OH 
1086. Un predio de tierra calma y pedrego-
sas nombrada baza de la Capellanía de 
D. Domingo Sevillano, en el partido de 
los Puertos, término de la población de 
Almárgen, procedente de la que lleva el 
nombre, que linda Norte tierras del cor-
tijo del Humillo, Este otras de los lie-
rederos de D " Catalina Martin de la Hi-
nojosa, Sur las de D. Salvador de Flores 
y Oeste las dichas del Humillo: mide una 
cabida de 20 fanegas igual á 12 bectá-
reas 6 áreas y 40 centiáreas: se ha tasa-
do en 376 escudos en venta y 18 con 
800 milésimas en renta, produciendo es-
ta una capitalización por ignorarse la 
que gana de 423 escudos, tipo de la su-
basta. 
La atraviesa el arroyo de las Ranas y 
el camino de Sierra Yeguas. 
No tiene censo. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D.José M.1 Ruiz Fernandez y práctico 
D. Salvador Romero y Jurado. 
1.* subasta en quiebra. 




Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ALORA. 
N ú m . d e 
i n v e n t . » 
757. Casa silla decimal situada en la vi-
lla de Casarabonela, en la calle de Al -
baiva numeró 25 de gobierno, proceden-
te de la Mesa Capitular de esta Diócesis, 
que linda por su derecha entrando con 
casa número 27 de D. Pedro López Guer-
rero, izquierda con la del 23 de D. Juan 
Santiago López y por la espalda con la 
del número 29 de los heréderos de Don 
Manuel Aurioles: mide 5 metros 65 mi-
límetros de fachada y 13,60 de fondo: 
se capitalizó por 40 escudos que ganaba 
en 1855 en 900 escudos, tipo por el cual 
se ofrece á la subasta. Está ruinosa. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Joaquín Ruiz 
Benavides, vecino que fué de esta capi-
tal, el primer plazo de 1520 escudos en 
que la remató el 16 de Octubre de 1856, 
adjudicada el 4 de Diciembre del mis-
mo, siendo sus herederos responsables á 
la diferencia que resulte como está man-
dado.; • x BÍítav no gobiroeo 
¿8im sí loo titee íog obxráMíqco egobnéid" 
1.a subasta ea quiebra. 
BIENES DEL ¡ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
KEMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ MÁLAGA. 
N ú m d e l 
Pihvwl.<fó ^'í^q oqií lomhq leb OOX icq 
151. Una suerte de tierra llamada la Car-
ca, en el sitio de Huertas Altas, término 
de la ciudad de YelezMálaga, que per-
teneció á D. Manuel Gamez y se adjudi-
có al Estado por alcances: linda Norte, 
Este y Oeste con tierras del cortijo nom-
brado de Almario y por Sur con el ca-
mino de Granada: comprende una cabi-
da de 3 fanegas del marco de esta capi-
tal (181 áreas, ,15 centiáreas y 3842 cen-
tímetros cuadrados) pobladas de viña 
moscatel, 23 olivos y 38 higueras, con 
pencas chumbas y bailado: todo se ha 
tasado por los agrimensores D. José Maria 
Ruiz y Fernandez y D. José Acosta y 
Herrera en 4200 escudos en venta y 210 
en renta, capitalizándose por esta en ra-
zón á no ser fija la que produce en 
4725 escudos. 
No le resulta censo ni gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada" el dia 3 de Agosto úl-
timo se sacó á 2.* licitación por 4016 
escudos 250 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo para el 25 de Noviembre 
OB^QtuiHfo i^T-,".8 t \ íe .h geMveBito 
Y se anuncia la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Enrique Contilló Vargas Machuca, jVecino 
de esta capital el primér plazo de 4050 
escudos en que la remató el citado dia 25 
de Noviembre último, adjudicada el 
28 de Diciembre del mismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte 
del anterior á nuevo remate y demás que 
está prevenido. 
152. Una finca llamada Huerta de la Adel-
fa, en el sitio nombrado Huertas Altas, 
térmimo y de la procedencia de la an 
terior, que linda por el Norte con tierras 
de Antonio Chica y Alonso Ocel, Este 
el camino de Granada, Sur el Carril que 
del camino conduce al rio y Oeste el rio 
de Velez: se compone esta finca de una 
cabida de 16 fanegas (966 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3824 centímetros cuadrados) 
siendo de riego, con casa, peso, noria, 
alborea, 68 naranjos y limoneros, 34 ár-
boles frutales", 4 morales y cómo 5 obra-
das de viña moscatel; se ha tasado por 
los Agrimensores dé la anterior en 18,720 
escudos en venta y 935 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por la mis-
ma razón que la precedente en 21,037 
escudos 500 milésimas. 
No le resulta censo. 
No habiendo tenido postor como la 
anterior en la subasta celebrada el men-
cionado dia, se anuncid en 2.a subasta 
por 17861 escudos 875 milésimas del 85 
por 100 del primer tipo para el 25 de 
Noviembre último. 
Y se anuncia la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. En-
rique Contilló Vargas Machuca, vecino de , 
ésta capital, el primer plazo de 18,000 es- t 
cudos en que la remató el citado dia 25 de i 
Noviembre del año último, djMicada el i 
28 de Diciembre del mismo, el cual es I 
responsable á la diferencia que resulte 
del anterior á nuevo remate y demás 
que está prevenido. 
153. Otra finca llamada de .D. Manuel 
Gamez, marcada con el número 40, en el 
sitio denominado pago de Rubite, término 
de la villa, de Arenas, de idéntica proce-
dencia dé las anteriores, que linda por 
Norte con propiedad de Ana Bermudez, 
Mariana Bermudez y Juan Moreno, Eiste 
las de Antonio Martin, Antonio Tellez y 
Otros, Sur las de Juan Mata y otros y 
por Oeste con el camino y rio del Pago; 
comprendé esta' finca 40 fanegas de ca-
bida del marco de esta capital (2^15 
áreas,' 38 centiáreas y 4560 centímetros 
cuadrados) pobladas' de viñas moscatel y 
otras vides d e l / , Íay 3.°, 744 olivos, 380 
higueras, 92 algarrobos, 145 almendros, 
24 frutales, 187 limoneros, chumbas, la-
gar de pisar con prensa y horno, casa de 
teja, alborea, ñiente y dos cortes de agua: 
todo se ha valorado y clasificado por los 
peritos de las precedentes que le han da-
do una tasación do 34.000 escudos en 
venta y 1700 en renta, resultando por 
esta en atención á la razón de la ante-
rior una capitalización de 38.250 es-
cudos. 
No le resulta denso. 
No habiendo tenido postor como la an-
—4-
terior en la misma subasta, se anuncid en 
2 / por 32512 escudos 500 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo para el dia 
25 de Noviembre último. 
Y se anuncia la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Enri-
que ContiUd Vargas Machuca, vecino de 
esta capital el primer plazo de 32600 escu-
dos en que la rematd el citado dia 25 de 
Noviembre del año último, adjudicada el 
28 de Diciembre deLmismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte 
del anterior á nuevo remate y demás 
que está prevenido. 
Primera subasta en quiebra contra 
D. Antonio Carrion Pallares. 
No habiendo pagado D. Antonio Carrion 
Pallares, vecino de esta ciudad, los prime-
ros plazos de las fincas que á continuación 
se espresan, las cuales remató en la su-
basta del 10 de Julio de 1863, adjudi-
cadas por la Junta Superior de Ventas en 
10 de Noviembre del mismo, se han de-
clarado eii quiebra y se procede á nueva 
subasta para el dia citado. 
Las fincas que rematd y le fueron ad-
judicadas, son las siguientes: 
Núm. 2165 del inventario en 70 escu-
dos.—2166 en 100.—2176 en 140.-2183 
en 77 con 650 milésimas, y 2227 en 123. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
MúsUcas.-^-Menor cuantía. 
REMATÉ EN MÁLAGA. 
Niím. del 
invent,0 
2165. üná suerte de tierra situada en el 
partido rural del Toril, término del pue-
blo de Torremolinos, partido judicial del 
distrito de Santo Domingo de' esta capi-
tal, conocido por la roturación arbitra-
ria que hizo Miguel Navarro dé aquel 
domicilio, procedente del Caudal de Pro-
Propios de esta ciudad: linda por Norte 
con tierras roturadas de Andrés de Na-
vas, pór Poniente las de Nicolás Cue-
vas, por Sur con las de Pedro López y 
por Levanté con el arroyo del Toril, y 
se compone de 2 fanegas equivalentes 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados de tierra de pasto-
reo de 3.a en su clase, con 27 higue-
ras pequeñas, tasadas en venta en 12 
escudos y la tierra en 58 que es un 
total de 70 escudos y 2 con 800 milé-
simas en renta, habiéndose capitalizado 
por 1 escudo 350 milésimas que gana 
al año en 30 escudos 375 milésimas. 
E l tipo de la subasta serán los 70 
escudos de la tasación. La finca está 
